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c o m m u n i t y  i s  p a r t  
r i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  
e  o f  8 0  p e r c e n t .  
w o m e n  i n  t h e  c o m -
w i n g  c o o p e r a t i v e  i n  
t o  h e a r  t h e  w o m e n ' s  
e l v e s  a n d  o r g a n i z e d  
s  h a v e  a  s a y  i n  h o w  
c o f f e e  c o o p e r a t i v e ,  
; m a l l - s c a l e  f a r m e r s  
J r g a n i z a t i o n  f o l l o w  
o f i t s  f r o m  t h e  s a l e s  
a n d  s c h o o l s  i n  t h e i r  
e n e z e r  f a r m ,  a  f a r m  
e a c h e s  p e o p l e  b a s i c  
m  s e v e r a l  d i f f e r e n t  
c  f a r m i n g  a n d  a r e  
w i d e  f o r  s m a l l  a n i -
t u r a l ,  w h i c h  m e a n s  
e n d  m o n e y  t o  b u y  
t d  s u p p l i e s .  
r e d i b l e  e x p e r i e n c e .  
· g e t  t h a t  I  w a s  i n  a  
v l a n a g u a  h a s  p a v e d  
1 s i n e s s e s . T h e r e  a r e  
t h e  c i t y .  B u t  w h e n  
:  c o u l d  n o t  e s c a p e  
. v i t h  p o t h o l e s  t h a t  
c h i g a n .  T h e  p o w e r  
: r e  w a s  n o t  e n o u g h  
i n g .  H o u s e s  w e r e  
c e p t  t o g e t h e r  w i t h  
b e c a u s e  t h e r e  w a s  
: e n  w a l k e d  a r o u n d  
o  s h o w  e a r l y  s i g n s  
1 d  d e p r e s s e d  t h e r e ,  
; e  h o p e ,  w e  w o u l d  
b i l e e  H o u s e  o r  w e  
M u j e r  s i g n  o n  t h e  
t  p r o g r e s s  i s  b e i n g  
T e a c h i n g  a n d  S t u d y i n g  I n t e r n a t i o n a l l y  
A  K i w i  C o m e s  t o  M i c h i g a n  
T
h e  t y r a n n y  o f  d i s t a n c e  i s  b o t h  g e o g r a p h i c a l  a n d  
p s y c h o l o g i c a l .  G r a n d  R a p i d s  m i g h t  b e  a  l o n g  
w a y  f r o m  N e w  Z e a l a n d ,  b u t  i t s  p e o p l e  a r e  w a r m  a n d  
w e l c o m i n g .  
A f t e r  a  v i s i t  b y  D r .  C a r y n  K i n g  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W a i k a t o  i n  H a m i l t o n ,  N e w  Z e a l a n d  d u r i n g  2 0 0 3 ,  a n  
o f f e r  h a d  b e e n  p r e s e n t e d  f o r  m e  t o  t e a c h  c l a s s  a t  G r a n d  
V a l l e y  S t a t e  U n i v e r s i t y  d u r i n g  t h e  s u m m e r  o f 2 0 0 4  a n d  
t o  p r e s e n t  a t  t w o  c o n f e r e n c e s .  
S o  o u t  c a m e  t h e  m a p s ,  o n  w e n t  t h e  c o m p u t e r  a n d  
G V S U  w a s  g o o g l e d .  O u t  w e n t  t h e e - m a i l s  ( m a n y )  a n d  
m y  w i f e  a n d  I  w e n t  i n t o  n e g o t i a t i o n - a f t e r  a l l ,  e v e n  
t h o u g h  D r  C a r y n  K i n g  h a d  s t a y e d  w i t h  u s ,  a n  o f f e r  
o f  a c c o m m o d a t i o n  w i t h  a n  a t t r a c t i v e  w o m e n  l i v i n g  b y  
h e r s e l f  i n  a  c o u n t r y  m i l e s  a w a y  n e e d e d  c a r e f u l  h a n d l i n g .  
I n  t h e  e n d ,  c o m p r o m i s e :  I  w o u l d  t e a c h  f o u r  w e e k s  a n d  
m y  w i f e  w o u l d  j o i n  m e  f o r  a  b i t  o f  R & R .  
I  h a d  b e e n  a  r e g u l a r  t r a v e l e r  t o  t h e  U S A  h a v i n g  
t a u g h t  i n  g r a d u a t e  s c h o o l s  i n  T e x a s ,  N e w  M e x i c o  a n d  
O r e g o n  i n  p r e v i o u s  y e a r s .  T h e  d i s t a n c e  d i d n ' t  r e a l l y  
f a z e  m e .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  f l i g h t  ( t h r e e  h o p s  a n d  y o u ' r e  
t h e r e )  w a s  m o s t l y  t h r o u g h  t h e  n i g h t ,  a n d  I  s l e p t  t h a n k s  
t o  n o i s e - c a n c e l i n g  e a r p h o n e s  a n d  a  s m a l l  w h i t e  p i l l .  
T h e  n e w  s e r v i c e ,  A i r  N e w  Z e a l a n d  v i a  S a n  F r a n c i s c o  
i s  g r e a t .  
B u t  b e f o r e  t a k e o f f  t h e r e  w a s  t h e  i n t e r v i e w  a t  t h e  
U S A  C o n s u l a t e  i n  A u c k l a n d  ( t h r o u g h  b o m b - p r o o f  
d o o r s  a n d  w i n d o w s )  w h i c h  c o s t  $ N Z 1 2 5 . 0 0 .  A f t e r  
b e i n g  s t r i p p e d  o f  m y  c a r  k e y s ,  c e l l - p h o n e  a n d  b e l t  I  
w a s  " i n t e r v i e w e d . "  " W h a t  w i l l  y o u  b e  t a l k i n g  a b o u t ? "  
P a r d o n ?  " W h a t  w i l l  y o u  b e  t a l k i n g  a b o u t ? "  I  t r i e d  t o  
c o v e r  t h e  c o n t e n t  o f  t w o  c o n f e r e n c e s  a n d  a  s u m m e r  
s c h o o l  i n  t w e n t y - f i v e  w o r d s  o r  l e s s .  F i n g e r p r i n t s  ( d i g i t a l  
s c a n )  a n d  p h o t o g r a p h s  f o l l o w e d .  " I f  y o u  w a n t  t h e  v i s a  
y o u  h a v e  t o  s u p p l y  t h e  s t a m p e d  a d d r e s s e d  e n v e l o p e  
( l a r g e )  s o  w e  c a n  p o s t  i t .  Y o u  c a n  b u y  t h e m  d o w n s t a i r s . "  
N o t  t h e  b e s t  s t a r t  I  t h o u g h t .  
B u t  a f t e r  a l l  t h e  a r r a n g e m e n t s  w e r e  i n  p l a c e ,  I  s a i d  m y  
f a r e w e l l s  a n d  m a d e  t h e  f l i g h t ,  f i r m l y  c l e n c h i n g  l a p t o p  
w i t h  p r e c i o u s  P o w e r  P o i n t s .  T h e  f l i g h t s  f r o m  A u c k l a n d ,  
N e w  Z e a l a n d  a n d  S a n  F r a n c i s c o  t o o k  o f f  l i k e  S w i s s  
w a t c h e s - u n t i l  I  a r r i v e d  a t  C h i c a g o ' s  O ' H a r e  A i r p o r t .  
' D a v i d  W h i t e h e a d  i s  a  J e n i o r  
. { § c t u r e r  i n  c . A r t s  a n d  f . g n g u a g e  
e d u c a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W a i k a t o  i n  : J ' . ( l w  : < f a / a n d .  
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This location gave me time to contemplate, watch other 
passengers waiting, send e-mails and wonder about the 
air traffic control system. 
What made the journey even more reassuring was 
knowing that the course I was hired to teach was 
organized, and that Caryn King would be waiting at 
the airport and whisking me off to comfortable accom-
modation. But what really made the difference were 
the genuine welcome of the faculty and the positive 
response of the students. But you never quite avoid the 
culture shock-the plants, buildings, language, build-
ings, politics, students-everything is different and 
everything is the same. 
So what are the lasting impressions, the images 
that stay? 
Geographically the moments that stick are: 
1. Looking down from the top floor of Eberhard 
at a fisherman in waders standing in the river and 
trying to imagine the same scene in winter. 
2. Looking out across Lake Michigan- no distant 
shore and the biggest ship I have ever seen, plying 
this bend in the Earth. 
3. Sailing on Lake Michigan (with an all female 
crew-awesome ladies.) 
4. Driving up the UP and eating fudge on Macki-
nac Island-and again trying to imagine the lake 
frozen in winter. 
Psychologically the images that stick are: 
1. The reception (an unexpected privilege) intro-
ducing myself in Maori (our indigenous language) 
that felt normal to me, but realizing that no one 
understood what I was saying until I translated. 
But they knew I was talking about them because 
they heard their names ... kind of a powerful feeling 
that. And again at the reception meeting a faculty 
member who pressed a smooth old stone in my 
hand as we were introduced-a man of the land, 
Professor Steve Mattox, from the Geology Depart-
ment (that stone is here on my desk). 
2. Being interviewed on radio about literacy and 
cognition (those questions prepared beforehand) 
then being asked at the end of the interview 
(unscripted) what 
was to the war in 
3. Entering the 
impressed with tl 
I would make it a 
the classroom on t 
much, who were t 
Republicans. Ent( 
day (walls coverec 
students), and fee: 
the cleaning stafl 
environment. 
4. Feeling for th< 
there was less fle; 
be interpreted th~ 
assessment stakes 
5. Feeling the tens 
who said: "We we 
teaching us, but v 
in our K -12 currie 
6. Listening to Jc 
Meijer Gardens-
cues to see Sam 
medications in hi; 
7. Eating salmon-
8. Addressing a 
ballroom at the E 
me? (Yes). Can yo 
NOT Australian ~ 
ing with laughter. 
great but exhausti 
9. And of course,~ 
and heading up n 
I would like to t1 
I only heard on the t 
Collins, Loretta K 
Reinken, Maggie V2 
Marlowe,Jacque M, 
many others. But es 
Caryn King who effi 
ally and personally r 
The benefits of teac 
are visceral and rew~ 
: m p l a t e ,  w a t c h  o t h e r  
1 d  w o n d e r  a b o u t  t h e  
n o r e  r e a s s u r i n g  w a s  
h i r e d  t o  t e a c h  w a s  
t V o u l d  b e  w a i t i n g  a t  
c o m f o r t a b l e  a c c o m -
t h e  d i f f e r e n c e  w e r e  
l t y  a n d  t h e  p o s i t i v e  
1 e v e r  q u i t e  a v o i d  t h e  
g s ,  l a n g u a g e ,  b u i l d -
n g  i s  d i f f e r e n t  a n d  
: s s i o n s ,  t h e  i m a g e s  
1 a t  s t i c k  a r e :  
l o o r  o f  E b e r h a r d  
? ;  i n  t h e  r i v e r  a n d  
: i n  w i n t e r .  
i g a n  - n o  d i s t a n t  
e v e r  s e e n ,  p l y i n g  
i t h  a n  a l l  f e m a l e  
f u d g e  o n  M a c k i -
i m a g i n e  t h e  l a k e  
s t i c k  a r e :  
p r i v i l e g e )  i n t r o -
~enous l a n g u a g e )  
~ing t h a t  n o  o n e  
n t i l  I  t r a n s l a t e d .  
u t  t h e m  b e c a u s e  
p o w e r f u l  f e e l i n g  
a e e t i n g  a  f a c u l t y  
o l d  s t o n e  i n  m y  
n a n  o f  t h e  l a n d ,  
} e o l o g y  D e p a r t -
: s k ) .  
o u t  l i t e r a c y  a n d  
r e d  b e f o r e h a n d )  
f  t h e  i n t e r v i e w  
T e a c h i n g  a n d  S t u d y i n g  I n t e r n a t i o n a l l y  
( u n s c r i p t e d )  w h a t  t h e  a t t i t u d e  o f N e w  Z e a l a n d e r s  
w a s  t o  t h e  w a r  i n  I r a q !  
3 .  E n t e r i n g  t h e  t e a c h i n g  c l a s s r o o m  a n d  b e i n g  
i m p r e s s e d  w i t h  t h e  f a c i l i t i e s ,  b u t  w o n d e r i n g  h o w  
I  w o u l d  m a k e  i t  a  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t .  E n t e r i n g  
t h e  c l a s s r o o m  o n  t h e  t h i r d  d a y  a n d  k n o w i n g ,  p r e t t y  
m u c h ,  w h o  w e r e  t h e  D e m o c r a t s  a n d  w h o  w e r e  t h e  
R e p u b l i c a n s .  E n t e r i n g  t h e  c l a s s r o o m  o n  t h e  f o u r t h  
d a y  ( w a l l s  c o v e r e d  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  
s t u d e n t s ) ,  a n d  f e e l i n g  t h a t ,  w i t h  a  b i t  o f  s l a c k  f r o m  
t h e  c l e a n i n g  s t a f f ,  i t  w a s  t u r n i n g  i n t o  a  l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t .  
4 .  F e e l i n g  f o r  t h e  f i r s t  c o u p l e  o f  d a y s  t h a t  t h a t  
t h e r e  w a s  l e s s  f l e x i b i l i t y  i n  h o w  t h e  c o u r s e  c o u l d  
b e  i n t e r p r e t e d  t h a n  i n  N e w  Z e a l a n d  a n d  t h a t  t h e  
a s s e s s m e n t  s t a k e s  i n  s c h o o l s  w e r e  a l s o  h i g h .  
5 .  F e e l i n g  t h e  t e n s i o n  a n d  p a i n  o f  e x c e l l e n t  t e a c h e r s  
w h o  s a i d :  " W e  w o u l d  l i k e  t o  d o  t h e  t h i n g s  y o u  a r e  
t e a c h i n g  u s ,  b u t  w e  w o u l d n ' t  b e  a l l o w e d  - i t ' s  n o t  
i n  o u r  K - 1 2  c u r r i c u l u m . "  
6 .  L i s t e n i n g  t o  J o h n  D .  G r a h a m  a t  t h e  F r e d r i c k  
M e i j e r  G a r d e n s - a w e s o m e .  M a r v e l i n g  a t  t h e  l o n g  
c u e s  t o  s e e  S a m  A d a m s  w h o  d i s p e n s e d  b r o w n  
m e d i c a t i o n s  i n  b i g  c u p s  a t  t h e  s a m e  e v e n t .  
7 .  E a t i n g  s a l m o n - d e l i c i o u s .  
8 .  A d d r e s s i n g  a  h u g e  n u m b e r  o f  p e o p l e  i n  t h e  
b a l l r o o m  a t  t h e  E b e r h a r d .  A s k i n g :  C a n  y o u  h e a r  
m e ?  ( Y e s ) .  C a n  y o u  u n d e r s t a n d  m e ?  ( N e w  Z e a l a n d  
N O T  A u s t r a l i a n  a c c e n t ) - a n d  t h e  b a l l r o o m  e r u p t -
i n g  w i t h  l a u g h t e r .  I  f e l t  c o m f o r t a b l e  a n d  w e  h a d  a  
g r e a t  b u t  e x h a u s t i n g  d a y .  
9 .  A n d  o f  c o u r s e ,  g r e e t i n g  m y  w i f e  a f t e r  f o u r  w e e k s  
a n d  h e a d i n g  u p  n o r t h .  
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  a l l  a t  G V S U  ( s o m e  o f  w h o m  
I  o n l y  h e a r d  o n  t h e  t e l e p h o n e ) ,  e s p e c i a l l y  D e a n ,  E l a i n e  
C o l l i n s ,  L o r e t t a  K o n e c k i ,  K r i s t y  M a r t i n ,  B a r b a r a  
R e i n k e n ,  M a g g i e  V a n d e V e l d e ,  K a t e  S t o e t z n e r ,  A l l i s o n  
M a r l o w e ,  J a c q u e  M e l i n  t h e  c o m p u t e r  c o n s u l t a n t s  a n d  
m a n y  o t h e r s .  B u t  e s p e c i a l l y  I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  D r  
C a r y n  K i n g  w h o  e f f o r t s  m a d e  t h e  t r i p  b o t h  p r o f e s s i o n -
a l l y  a n d  p e r s o n a l l y  r e w a r d i n g .  T h e  d i a l o g u e  c o n t i n u e s .  
T h e  b e n e f i t s  o f  t e a c h i n g  a n d  s t u d y i n g  i n t e r n a t i o n a l l y  
a r e  v i s c e r a l  a n d  r e w a r d i n g .  
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